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Dewasa ini banyak pelaku bisnis yang telah memanfaatkan peluang 
tersebut dengan baik dan diwujudkan melalui usaha berskala kecil ataupun 
menengah dan biasa dikenal dengan istilah Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM 
merupakan singkatan dari Usaha Kecil Menengah. Usaha tersebut bergerak dalam 
ranah bisnis kecil, dengan penghasilan berjumlah Rp 200.000.000 hingga 10 
Miliar Rupiah dalam satu tahun, pegawainya berjumlah 20-99 orang dengan 
modal yang cenderung terbatas.  
 Dengan minimnya modal atau dana usaha maka komunikasi pemasaran 
yang dilakukan cenderung sangat minim dan terkesan apa adanya. Hal ini juga 
dirasakan oleh UKM Batik Pandan Arum yang berada di Desa Dauwan, Dusun 
Pandan Mulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.  Batik Pandan Arum 
memiliki permasalahan dalam hal komunikasi pemasaran yang terbatas dan masih 
belum dilaksanakan secara maksimal oleh pelaku bisnis, sehingga keberadaan 
UKM tersebut masih jarang terdengar oleh masyarakat. Padahal UKM Batik 
Pandan Arum ini memiliki peluang besar yang dapat dijadikan potensi kerajinan 
batik khas daerah.  
 Konsep strategi komunikasi pemasaran digunakan dalam penelitian ini 
berupaya untuk mengidentifikasi komunikasi pemasaran yang telah dilakukan 
oleh UKM tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode studi kasus yang diharapkan dapat mengidentifikasi hasil 
penelitian meliputi, Perencanaan, Implementasi, Evaluasi Komunikasi Pemasaran 
dan Bentuk Komunikasi Pemasaran di UKM Batik Pandan Arum. Strategi 
Komunikasi Pemasaran di UKM Kerajinan Batik Pandan Arum dalam 
mempertahankan eksistensi usahanya dapat dikatakan belum cukup matang dan 
belum ada keseriusan dalam hal mengembangkan aktifitas komunikasi pemasaran. 
Pernyataan tersebut juga didukung dengan temuan data bahwasanya UKM ini 
masih belum memiliki catatan secara resmi atau baku mengenai strategi 
komunikasi pemasaran yang dilakukan. Dengan kata lain masih belum terdapat 
catatan secara administratif, baik yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, 
implementasi dan evaluasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi 
pemasarannya.  
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